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GERALDINE FERRARO 
CARE REPRESENTATIVE BRUCE MORRISON 
437 CANNON MOUSE OFFICE BLDG 
WASMINGTON DC 20515 
IV 
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YOU EPITOMIZE SMINING EXAMPLE OF COURAGE ANO INTEGRITY IN STANDING 
TO SLANDEROUS ACCUSATIONS, AMERICANS SHOULD ALL BE GRAT!FUL TO YOU 
AND PROUD TO HAVE TME PRIVILEGE OF VOTING FOR VOU AS VICE PRESIDENT 
OF OUR COUNTRY, 
  
NEW MAVEN CT  
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